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Cover Legend: Image reconstruction based on Cryoelectron microscopy of the chimeric Tomato bushy stunt virus (steel blue) showing the locations of 180 
copies of the displayed 16a.a. ricin peptide (gold). Please see the article by S. Kumar et al. in this issue.
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